

























1） ここでの年度は前年 4月から 3月までとなり、例えば 2019年度は 2018年 4月から 2019年 3月までの期間となる。
2） 作成にあたり 2000年度までは 1971年価格でみた実質 GDPデータであり、2001年度からは、2009年価格でみた実質 GDPのデー
タを基に以下のような処理をした。1988年から 2000年までの 2009年価格でみた実質 GDPと 1971年価格でみた実質 GDPの比率
の平均を求め、2001年以降の実質 GDPは 2009年度価格でみた 2001年度以降の実質 GDPにこの比率をかけることにより求めた。
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